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Resum
L’estudi de dos documents procedents dels fons
de la casa Ferrer Noguer de Besalú, relacionats
amb la família Palol d’Arenys d’Empordà,
permet aprofundir en la genealogia de les
famílies que estigueren en possessió del castell
d’Arenys d’Empordà: els Palol, primer, els Vivet,
els Cruïlles, Ferrer, més tard, i, finalment, els
Sarrà. Els dos documents aporten més infor-
mació sobre la família Palol, coneguda sobretot
per la sentència arbitral que posà fi a l’enfron-
tament entre Montserrat de Palol i els seus
vassalls el 1576. Un, recull vint-i-quatre docu-
ments cosits en format pergamí aplegats entre
(1312-1328), reconeixements de diversos habi-
tants de Valldevià a Dalmau de Palol, senyor
d’Arenys i de Valldevià, de pagar-li diversos
censos anuals, i un imprès d’al·legacions
presentat en el procés pel fideïcomís imposat
per Miquel de Palol el 1545.
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Abstract
The study of two documents coming from the
collection of the house Ferrer Noguer of Besalu,
whichwas related to the Palol family fromArenys
d’Empordà, allows us to pursue the genealogy of
the families that were in possession of the castle of
Arenys d’Empordà: first the Palol family, followed
by the Vivet, Cruilles and Ferrer families and finally
the Sarrà family. The two documents provide us
with more information about the Palol family
that was known mainly by the arbitration
agreement that ended the confrontation
between Montserrat de Palol and his vassals in
1576. One of the documents is a compilation
of 24 documents sawed in parchment format
that were collected between 1312 and 1328,
acknowledgements from several inhabitants of
Valldevià to Dalmau de Palol, landowner of
Arenys and Valldevià, where they stated having
paid several annual land rents, and an allegation
form presented during the process of a trust deed
by Miquel de Palol in 1545.
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A la biblioteca familiar de la casa Ferrer Noguer de Besalú hi trobem
nombrosa i interessant documentació referida a l’antiga família Palol.
Segons la defineix l’historiador P. Negre Pastell: “Se trataba de una noble
familia perteneciente a la feudalidad catalana” originària de Palol de Revardit.
Els Palol foren senyors del castell d’Arenys d’Empordà, del castell de Vilopriu,
la torre de Cabanelles i la d’Espasens amb un ampli patrimoni agrícola. Tot
el qual ens situa a les darreries del feudalisme en què els “castells menors”
i torres eren la base de la defensa del territori.(1)
Arenys d’Empordà (anteriorment Fluvià) és un veïnat presidit per la seva
església romànica dedicada a Sant Sadurní, que té una inscripció de 1306 i
fou possessió de la Canonja de Girona al segle XIV. La seva vinculació amb
el “castell” és evident, tot i que aquest és anterior. Se l’esmenta també com
a “força”, és a dir, lloc fortificat. L’any 1316, aquest indret redimí el bovatge
al comte d’Empúries, Ponç Hug, conegut per Magaulí.
Les primeres notícies de la família Palol les trobem en les persones de Pau
i de Dalmau, d’origen empordanès. Ambdós eren reconeixedors d’una part del
delme(2) d’Asbert sa Trilla de la casa d’Aguilar els anys 1313-19. Es tracta del
delme del castell de Vila-romà que al segle XIV recaptava de les dues parròquies
properes a Palamós, de Santa Eugènia i de SantMateu, conjuntament. Després
es repartia en cinc parts entre el bisbe, com a senyor del castell de Vila-romà, i
Asbert sa Trilla, senyor de la casa d’Aguilar, segons Elvis Mallorquí. A Dalmau
de Palol se’l coneix com Palaciolo de Aregnis i es casà amb Anna de Sant Esteve,
1. Al s. XII, a l’organització feudal, la paraula “castro” apareix repetidament significant castell. La “torre”,
per tradició ibèrica, era l’element bàsic per a la defensa del país. Quan és habitable, sol ser quadrada
i si és sols per a defensa és rodona. Poden ser també “talaies” per a defensa, o “albarca”, si és un
recinte entre la torre i el mur. Sovint la porta d’entrada era enlairada amb escala de corda. (P. Català
Roca, Els Castells Catalans).
2. El delme i la collita foren les principals fonts d’ingressos de les senyories rurals.
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senyora del castell de Sant Esteve deMar. Dalmau desapareix a les darreries de
l’any 1272, deixant un fill del mateix nom.
De Dalmau, disposem d’abundosa documentació que ens permet de
fer un seguiment del que fou l’aventura d’un cavaller dins el context feudal
del segle XIV, i que en bona mesura retrata la vida, la societat, els costums,
les lleis i el moment familiar i històric en què es mou Dalmau de Palol.
Segons el que diu l’historiador F. Caula(3) fou “un mozo asaz veleidoso” i li
dedica un interessant estudi.
El documentmés reculat en què s’esmenta unmembre de la família Palol
és un pergamí (rotllo) de 2,80metres de llarg que aplega 24 documents cosits,
escrit en llatí i lletra gòtica, datat des del 7 de maig de 1312 fins al 24 d’agost
de 1328. Es tracta d’un document notarial en poder del notari de Verges. Són
les rendes consignades al benefici presbiterial fundat per testament de la reina
Blanca d’Anjou, muller de Jaume II,(4) morta l’ any 1310. El reis Jaume i Blanca
es casaren al monestir de Vilabertran l’1 de novembre de 1295 amb gran
esplendor, mentre la gent clamava. “¡Santa regina, madona Blanca de Santa
Pau!”. Jaume II, dit el Just, és sepultat a Poblet.
Les rendes que consten al pergamí foren adquirides a Dalmau de Palol,
senyor d’Arenys d’Empordà i Valldevià. Per això, les confessions diuen que
les prestacions emfitèutiques es feien a Dalmau de Palol, i ara es confessen
al prevere obtenidor del benefici, el clergue Ponç Camallera. Les rendes solen
consistir en determinades quantitats de cereals: a pagar anualment el dia
de Sant Pere i Sant Feliu, segons la mesura de Bàscara a pagar el mateix dia
o una quantitat de diners a pagar per Nadal.
Aquest document situa, doncs, un membre de la família Palol en dates
concretes del segle XIV. Unes notes annexes “Tretes dels comptes on es
guarden les rendes dels de la casa Palol”(5) ens diuen que el 3 de les calendes
d’octubre de 1346 Berenguer de Palol fa ofrena del castell de Vilopriu al
comte d’Empúries mitjançant el seu procurador. Igualment que el 7 dels
idus de maig de 1351, Guillem de Palol, fill de Berenguer, reconeix també el
comte d’Empúries. I que el febrer de 1358, l’esmentat Guillem fa també
reconeixement de feu al comte d’Empúries. Seguidament diu: “que a la Reial
3. CAULA, F., “Las veleidades de Dalmacio de Palol, un feudal ampurdanés”, Recull d’articles i treballs, IV,
Ajuntament de Sant Joan les Fonts, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1987.
4. En data encara més reculada, el 21 de gener 1222, trobem que el rei Alfons I el Cast situa un
Dalmau Palaciolo en una acta d’enfranquiment a favor dels habitants de Girona per correcció de
límits dins els quals els habitants en ella fossin francs d’exorquia, (“Llibre Vermell” dels privilegis
de Girona, pàg. 19-20).
5. POZO, Francesc del, “Llibre Gran del Visquet de Peralada”, lligall 2, foli 17, any 1600: Martí S.
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Audiència es troba una causa
entre Francesc de Palol i el seu fill
Miquel, d’una part, i, de l’altra,
Caterina Cardona i de Rocabertí,
amb el seu fill Lluís”.
El fet, que en aquestes dates
el comte d’Empúries tingués en
feu aquests castells, demostra la
pervivència d’aquest comtat de
tan reculada existència, i com
encara desaparegut el terme, o
“comtat”, el títol continuava,
malgrat que el titular no hi vivia,
(tot i això, cobrava les rendes). El
feu com a dret feudal llavors era
quasi simbòlic. Cal remarcar que
tant el rei Pere III el Cerimoniós,(6)
com el seu fill Joan seguiren una
política centralista encaminada a
acabar amb la insubmissió dels
nobles a la corona reduint els
seus privilegis a fi d’enfortir el seu
propi poder. Els “castellsmenors”,
com eren els de la família Palol, foren en poder de la noblesa rural d’origen
molt reculat. Amb fermesa feien valer llurs drets o “usos”, (que al seumoment
donaren lloc a la guerra dels “remences”). També desaven curosament els
capbreus com a base del dret feudal.
Pel que fa al “pergamí rotllo”, les dates són coincidents i per tant
s’atribueix a Dalmau de Palol, fill de Dalmau i d’Anna de Sant Esteve, que
6. Joan era fill de Pere III, dit el Cerimoniós. En aquestes dates, el comte d’Empúries era Magaulí, alhora
que vescomte de Bas, casat amb la infanta Isabel de Sicília. Fou Magaulí el que va vendre a Dalmau de
Palol els castells de Castro Follito iMonte Rosso. Morí l’any 1322. AmbMagaulí s’extingí la línia directa de
la casa comtal d’Empúries. En aquesta època el comtat va patir una gran davallada econòmica, ja
heretada del pare de Magaulí, el comte Ponç Hug IV d’Empúries, casat amb la vescomtessa de Cabrera
(vid. F. Caula). En morir Magaulí, el seguí, al comtat d’Empúries, Hug de Cardona el 1322 i d’aquest
passà a l’infant Pere, fill de Jaume II, casat amb Blanca (filla del príncep de Taranto). L’infant Pere morí
monjo i fou cantat pels trobadors com amite del seu temps (vegeuMonsalvatge i Fossas). Al rei Pere III
se l’anomena el Cerimoniós perquè va fer l’ordenació de l’etiqueta de la seva cort. També del Punyalet,
per haver estripat amb el seu punyal els furs d’Aragó i en aquest acte es ferí la mà. Pere III féu un cens
de la població l’any 1359, el més antic que es coneix. També creà el títol de duc de Girona.
Escut de la família Palol que es conserva a
la torre “Mas Vivet” de Vilert.
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compra el castell de Milany, i el de Vallfogona el 5 de les calendes d’abril del
1280 a Sibil·la, mare del comte d’Empúries i filla de Palau, vescomte de Bas.
Dalmau enceta la seva actuació expulsant la seva mare del seu castell de
Sant Esteve de Mar. Anna es refugià a la vila de Sant Esteve de Bas, que era
feu de Sibil·la. Per aquest afer fou citat a judici pel veguer de Girona el 30 de
juny de 1272. També s’hi enfrontà a causa del castell de Milany. El cas és que
Sibil·la tenia serioses discrepàncies amb el seu fill Magaulí (casat amb Isabel,
filla de Frederic III de Sicília), motiu pel qual decidí desfer-se de tot el
vescomtat de Bas i el vengué al rei Jaume II el 28 de març de 1328 per 35.000
sous i el castell de Milany, propietat de Dalmau, que era dins la jurisdicció
del vescomtat. A les negociacions amb el rei s’estipularen les reparacions
que calia pels danys causats pel seu fill Magaulí, per Dalmau de Palol i altres
dos cavallers a causa de les arbitrarietats comeses al castell de Monells, per
homicidis, destrosses de camins, rampinyes, violació de la pau i treva i altres
malifetes, segons Francesc Montsalvatge.
Posteriorment el rei comandà a Dalmau de Palol la prestació
d’homenatge al comte d’Empúries Ponç IV, de la mateixa manera que aquest
ho feia a la Corona al qual respongué: “que no saria amoïnar de Senyor a no
volch res fer. E anant com lo Senyor Rey nafon força lo dit en Dalmau que
faés homenatge al dit Comta, axí com al Rey en Pere savia fet”.
Dalmau posseïa un camp alodial prop de Vila-romà, anomenat
“Llormans”, heretat de la seva mare Anna i que el 21 de maig de 1277 ven al
rei. També, per la mateixa herència, rebé la potestat del castell de Sant Esteve
de Mar el 14 d’agost següent.
El castell de Milany tenia diverses dependències del monestir de Sant
Joan de les Abadesses, el qual donà lloc a contínues querelles de “dret” i “feus”
amb el seu abat, Berenguer de Blanes. Fins i tot fou necessari un intermediari,
l’abat de Banyoles, Arnau de Vallespirans. El mateix Dalmau reconegué: “La ira,
l’odi, rancúnia i mala voluntat que havia tingut contra ells actuant en el seu
perjudici, injustament i anul·lar les demandes que havia presentat”. Fins i tot
el rei Jaume II, l’1 d’octubre de 1315, prega i mana que nomolestés el monestir,
que era sota reial protecció i també ho féu el papa Climent V.
Per les dates de 1287, Huch d’Empúries, vescomte de Bas, era a Sicília
ajudant el “rei de Trinaquia”, Frederic III, que lluitava contra el seu germà, el
rei d’Aragó i, en càstig, Jaume II féu demanda contra les potestats del
vescomte de Bas. Dintre d’aquesta potestat hi havia el castell de Milany, i
Dalmau reaccionà dient: “del castell nostre deMalau responen que ne vos ne
altre hom ans nos maraveilam fort com vos aquella poztat nos demanatz.” i
encara defensà els seus drets personalment davant el mateix castell.
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Finalment, el tan discutit castell de Milany passà al fill de Dalmau, Ramon
deMilany, l’any 1300. Es casà amb Francesca Vilar i fou ambaixador a la cort de
França pels reis Jaume II, Alfons elMagnànim, i també fou batlle de la Vall d’Aran.
La darrera notícia que tenim de Dalmau, senyor de Milany, és de l’any
1315, en què el comte d’Empúries, Magaulí, li redimeix el bovatge que devia
d’un mas. L’any 1321 ja no en tenim notícies. Possiblement morí a la seva
“sala” o “estada” de Vallfogona.
L’historiador Pere Català Roca diu que “Dalmau de Palol fou un home
actiu i emprenedor. Un dels principals Senyors de Milany i que reconstruí el
castell l’any 1295”.
Cal recordar que en aquelles dates tingué lloc la guerra amb França i
que el seu rei, Felip III l’Ardit, travessà el Pirineu fins assetjar Girona, amb
totes les benediccions del papa Martí IV. El comte d’Empúries Ponç Hug els
va combatre i el rei Pere el Gran el recompensà l’any 1285. Aquesta guerra
fou molt estudiada a la Crònica de Muntaner per ésser ell mateix testimoni
i combatent. Felip III l’Ardit retornà a França derrotat i mort.
DESCENDÈNCIA DELS PALOL, SENYORS D’ARENYS
GUILLEM ARNAU DE PALOL I ESPASENS casat amb Beatriu Desvern.
Testà el 14 d’octubre de 1406 en poder del notari de Pontós. Tingué un fill:
Dalmau de Palol, a més de l’hereu.
MIQUEL DE PALOL, casat amb Caterina, es presenta a si mateix al
document imprès o “fideïcomís” de 1545. Fill seu fou Montserrat de Palol.
MONTSERRATDE PALOL, donzell,(7) casat amb Anna Sitjar (abansOms),
tingué un litigi amb set masoveries sota el domini alodial del castell d’Arenys
que calgué resoldre mitjançant una sentència arbitral. Aquest interessant
document original fou propietat del Sr. Jaume Ordis i llargament estudiat pel
Sr. Pelai Negre. La sentència fou donada pels àrbitres el dia 3 de març de 1576.
Es tractà de les contribucions que als pagesos els calia aportar al castell de
Montserrat de Palol, però com que aquest castell no tenia la condició de
“termenat”, ni tenia jurisdicció, per tant aquest dret no li pertanyia.(8) Tampoc
7. Donzell era fill demilites, que tenia les mateixes consideracions que el seu pare fins als 30 anys. Si no
era armat cavaller, perdia el títol.
8. Aquest document ésmolt llarg i explicatiu del funcionament jurídic del segle XV, ja afectat per la “Sentència
Arbitral de Guadalupe” signada pel rei Ferran el Catòlic l’any 1486. El Sr. Pelai Negre, en una nota, esmenta
l’ajuda de la historiadora A. Macià i també del coronel d’Artilleria F. del Pozo i Travy “descendiente de los
antiguos Señores del castillo de Arenys, agradeciendo los datos aportados procedentes de su archivo familiar.”
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no li pertanyien altres com capbrevar o reconèixer que els esmentats masos
eren sota el domini del senyor de Palol ni prestar-li braçatge o tasca (l’onzena
part de la collita) o la deducció de les sements, o el treball personal de: llaurar,
podar o batre. Tal volta, més importat fou el relacionat amb la redempció dels
homes propis, car la Sentència Arbitral de Guadalupe de 1486, ja esmentava
que la condició de remença era redimible a voluntat dels pagesos, sense que
els senyors s’hi poguessin oposar. Finalment, Montserrat de Palol fou obligat
a retornar les aportacions econòmiques cobrades per la tasca. Tot aquest afer,
sens dubte, debilità el prestigi i el poder econòmic de Montserrat de Palol. En
morir sense assolir descendència fou motiu que el continués el seu germà.
Primera plana del document “inventari” 28-VII-1545.
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GERONIDE PALOL, senyor del castell d’Arenys d’Empordà, de Vilopriu, de
la torre de Cabanelles, etc. Es casà amb Magdalena Corts.(9) No tingué fills
mascles, però sí filles. La primogènita fouMariana, casada amb Joan de Vivet.
Les altres germanes eren Isabel que es casà amb FrancescGuitart, i Magdalena,
que es casà ambGeronim deMontagut. Geroni signà els capítolsmatrimonials
de la seva filla Mariana quan aquesta tenia 18 anys. Firmà debitoris al seu
gendre Joan de Vivet, que en els documents se l’esmenta sempre amb el
nomenament de magnífic i que havia rebut del títol de noblesa l’any 1632, era
doctor d’ambdós drets. Geroni concedí una concòrdia a la seva cunyada Anna
de Sitjar pel castell d’Arenys d’Empordà,malgrat que la seva fillaMariana tenia
edat de testar. Anna Sitjar (abans d’Oms) era vídua sense descendència de
Montserrat de Palol, (germà gran de Geroni) i es casà per segon cop amb
Francesc de Cruïlles, de qui tingué descendència. No coneixem els termes
d’aquesta concòrdia que s’esmenta, sense comentaris. El que sí sabem és que
el castell d’Arenys d’Empordà, el de Vilopriu i la torre d’Espasens passaren a
Anna Sitjar, suposadament en concepte de devolució de dot. Sens dubte la
concòrdia fou conseqüència de les dificultats econòmiques de Montserrat de
Palol després de la sentència arbitral fins arribar a aquest dràstic determini.
Geroni féu testament aGirona imorí també aGirona a casa del seu gendre Joan
de Vivet. Fou enterrat a l’església de Vilert, a l’altar del Roser. Geroni tenia un
oncle, notari de Palol, a qui devia passar la seva heretat en cas que les seves
filles no tinguessin descendència.
MARIANA DE PALOL, muller de Joan de Vivet, fou batejada a la catedral
de Girona i féu capítols matrimonials el 13-IV-1600. En aquest acte el seu pare
la dotà amb 2.000 lliures i pensió de 800 sous al termini de cada any, però no
les hi lliurà. Morí a Vilert l’any 1636 i féu testament amb el rector E. Castells.
Ni ella ni el seumarit cobraren les 2.000 lliures. El fill deMagdalena i Joan fou
Francesc, nascut l’ any 1607, i no cobrà la dot de la seva mare.
FRANCESC DE VIVET I DE PALOL, fill de Mariana, havia nascut a Vilert
l’any 1607 i morí també a Vilert el 7-V-1652. Es casà amb Estefania Razet,(10)
amb capítols matrimonials de data 22-V-1628. Ella fou la que fundà la capella
de la torre de Vivet l’any 1650, (restaurada l’any 2000 pels seus descendents).
9. La família Corts eren propietaris de la torre de Vivet de Vilert. Els Corts foren ennoblits pel rei Ferran II el
Catòlic, segons privilegi donat a Barcelona l’11 de maig de 1503, tot premiant els mèrits de Joan Corts en
defensa de la reina Joana Enríquez i el seu fill, llavors infant, a la força vella de Girona l’any 1468.
(Vid. F. Viader). 12. Article publicat al Diari de Girona. Los Sitios, 16 de gener de 1983.
10. Al Llibre Vermell de la ciutat de Girona, secció de “Privilegis” de l’any 1624, hi trobem Francesc Razet,
jurat de Girona. Geroni, ciutadà honrat de Girona. A Joan, jurat de Girona, a Rafel, ciutadà honrat de
Girona i membre del Consell General.
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Fou ciutadà honrat i cavaller ennoblit pel rei Felip IV l’any 1632,(11) fou “oïdor
militar”. No cobrà tampoc les 2.000 lliures.
JOAN DE VIVET i RAZET comprà la casa de Girona que és molt ben
descrita per l’historiador i canonge de Girona JaumeMarqués Casanovas,(12)
diu que el 16 de maig de 1596 Francesc de Vivet era propietari de la casa
núm. 14 del carrer de la Força i que el 1606 ho era de Joan de Vivet. L’autor
detalla que la portada presenta un frontó d’estil del Renaixement que
correspon estilísticament al s. XVII, i que es pot atribuir a Francesc de Vivet.
Certament que els Vivet eren de Vilert, de la torre Vivet, i que per causa de
la inseguretat anaren a viure a Girona. El fill gran de Joan de Vivet Corts fou
11. Descripció de les armes per F. Viader, pàg. 275.
12. Article publicat al Diari de Girona. Los Sitios, (16 de gener de 1983).
Capella del Mas Vivet de Vilert, dedicada a la Santíssima Trinitat, fundada l’any 1650 per
Estefania Razet, muller de Francesc de Vivet, i restaurada pels seus descendents l’any 2000.
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Carles, que era canonge de la catedral de Girona i per aquest motiu l’hereu
fou Francesc. Joan, fill de Francesc, era jurista i ciutadà honrat de Girona.
Joan de Vivet acudí a defensar Roses enfront de la poderosa armada francesa
l’any 1689. Casat amb Cibina(13) (o Sibina) Vives, Ferrer i Vedruna a la capella
de la torre Vivet, batejada a l’església de Sant Feliu de Girona. Fou una dama
molt combativa. Pretenia els béns del seu germà que tenia a Torroella de
Fluvià per la mort dels hereus sense fills. També els béns del seu rebesavi
Miquel de Vedruna. Féu testament a la notaria de Casadevall, de Lladó, i
morí el 1734. En no tenir descendència, l’herència passà al germà de Joan de
Vivet.
BERNAT DE VIVET I RAZET nasqué a Vilert el 6 d’abril de 1713, es casà
amb Francesca d’Asprer i de Miquel a Sant Joan de les Abadesses, que havia
nascut en aquesta vila el desembre de 1715. Aquest matrimoni, a més de la
filla Antònia, tingueren també Ignàsia, que es casà amb Ramon Parrella.(14)
ANTÒNIA DE VIVET i d’Asprer fou hereva de la torre de Vivet i es casà
amb Tomàs de Códol i Minguella, nascut a Bagà, fill de Francesc de Códol i
de Tort i de Teresa Minguella. Foren pares de Tomàs.
TOMÀS DE CODOL I VIVET, baró d’Ur i de Florí, casat amb Pia de
Gràcia i Heredia. Foren pares de Concepción.
CONCEPCIÓN DE CÓDOL I GRÀCIA es casà amb Francesc de Travy
(fill de Vicenç de Travy i Mir, i d’Ignàsia de Casanova i de Gaiolà), que l’any
1880 encara eren propietaris de la casa de Girona fins arribar a la seva filla.
PILAR DE TRAVY I DE CÓDOL, casada amb Josep del Pozo i de Mata,
coronel d’Artilleria, que van vendre la casa el 29 de maig de 1880 a Dolors
Font i Miquel. L’actual propietari és Pere Llosas de Bosch. La torre Vivet de
Vilert continua actualment en la família en la persona de Lluís del Pozo i
Travy, i després Arcadi del Pozo i Pujol de Senillosa que, amb la seva muller,
Concha Fina, han restaurat la capella de la Torre de Vilert dedicada a la
Santíssima Trinitat l’any 2000 i segueixen amb fills i néts.
13. Hi ha nombrosa documentació referida a Cibina (o Sibina) als seus plets i als seus nombrosos béns.
També l’escriptura de fundació d’uns beneficis sota la invocació de Nostra Senyora a favor del rector de
Riumors, signada pel notari Papell el 30-X-1733. Segueixen 18 apartats amb les condicions, (en castellà).
Els capítolsmatrimonials d’Ignasi Ferrer (de Fortià) amb Francesca Ferrer, donzella, de Sant Pere Pescador,
signats l’any 1614 pel notari Joan Albert (en català), ambdós documents estan molt ben conservats.
14. Ignàsia de Vivet i Asprer, casada amb Ramon Parrella, tingueren una filla: Cristina, casada amb Valentí
de Ferrer i Bru, pares de Baltasar de Ferrer, casat ambMaria Manresa i Sallés, Asprer i Alòs, marquesa
de Puertonuevo. El seu fill fou Melcior de Ferrer i de Manresa, baró de Ferrer, que casà amb Pietat de
Lloret i Ponach, que són pares de Xavier de Ferrer i de Lloret, casat amb Júlia de Ferrer Noguer i
Carreras de Campa, pares de Josefa de Ferrer, casada amb Francesc del Pozo i de Travy, coronel
d’Artilleria. Foren pares de Montserrat del Pozo i de Ferrer, casada amb Lluís de Mir Clapés, cosina
germana, per tant d’Arcadi del Pozo i P. de Senillosa, propietari de la torre de Vilert.
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ARBRE ESQUEMÀTIC PALOL – VIVET
Ramon 1385 “donzell” de la Força d’Espasens (Ollers).
N. del lloc d’Ollers +1424 germà de Berenguer...







Guillem Arnau de Palol i Espasens 1426




(casada seg. núpc. amb
F. de Cruïlles) de qui tingué descendència










= Francesc Guitart = Geronim
de Montagut
Francesc de
Vivet i de Palol
Carles Vivet i Palol








=Ignàsia de Vivet d’Asprer Ramon Parrella =Antònia de Vivet d’Asprer Tomàs de Códol
i Minguella














=Pilar de Travy i de Códol









Josefa Ferrer Francesc del Pozo i de Travy
Montserrat del Pozo i Ferrer Lluís de Mir Clapés
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Ferrer Cruïlles Cecília Colomers
=Galceràn Cruïlles Marquesa Camós
=Guillem de Cruïlles
=Juan Guerau de Cruïlles
Sr. de Vilobí
Constança












Anna Sitjar Oms, viuda de Montserrat de Palol
Francesca Foxà
Magdalena Oms
El castell d’Arenys d’Empordà passà als CRUÏLLES per concòrdia amb Anna
Sitjar, vídua sense fills de Montserrat de Palol.
=
=
Francesc de Cruïlles Sitjar i Oms
(testà 1659) - Sr. de Vilobí
Maria Sacirera i Llupià
Joan Cruïlles (testà 1695)




Joan Gelabert Cruïlles Sitjar Oms
Fou investit del castell d’Arenys el 30-I-1745
Senyor d’Arenys, de Vilobí i d’Avinyó
Maria Rocabertí, Sra. d’Avinyó
(1721)
Francesc Cruïlles Sitjar Oms i Rocabertí
Investit el 2 d’octubre de 1778. Morí sense fills i el succeí el seu cosí germà Narcís de Sarriera i Cruïlles
Narcís de Sarriera i Cruïlles
fou el II comte de Solterra
Maria Anna Copons, Oms i Santa Pau
15. FLUVIÀ, A. de, Els castells catalans, III, Barcelona, Rafel Dalmau, ed. 1967, pàg. 468.
Elvira de Sanmartí, hereva del castell de
Vilobí
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El castell d’Arenys d’Empordà continuà en possessió dels comtes de
Solterra.(16) Fou l’any 1878 en què Josep Sarriera, comte de Solterra, ven el
castell d’Arenys d’Empordà, amb 141 hectàrees de terreny, a Josep Sarrà.
JOSEP SARRÀ tornà de Cuba, on havia assolit una gran fortuna. Casat
amb Emília Adrià, va tenir dues filles, Teresa i Emília, però no pogué gaudir
d’aquest goig ja que morí el 1877, deixant la seva fortuna a les filles, llavors
petites.
ÀUREA DE SARRÀ fou el nom artístic d’Emília. De Teresa, no en tenim
dades. Àurea de Sarrà, també coneguda com “La ballarina del món clàssic”,
havia nascut a Barcelona l’any 1889. Des de petita es dedicà a la dansa i a la
dècada del 1920 debutà al teatre Eslava de Madrid amb un X Glazounov.
Àurea apareixia a l’escenari espectacularment vestida “segons les idees o
16. Genealogia d’A. de Fluvià.
Castell d’Arenys d’Empordà, Els Castells Catalans, Pere Català Roca, Vol. II,
pàgina 415.
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sensacions que la partitura li
comunicava i l’expressava en
moviments, amb les línies del seu
cos i del seu rostre”. Àurea va
tenir una vida apassionada i
frenètica, enmig de luxesmagnífics
i èxits. Viatjà per mig món. Els
teatres més importants van oferir
les seves danses com Salomè, la
deessa Demèter, la nimfa de Zeus,
la favorita de Ramsès. Els crítics
contemporanis l’esmenten com
“La nova Duncan”, “La gran
Tràgica”, o “l’Ànima que dansa”.
Actuà en els escenaris històrics
com el Coliseum de Roma, en
presència de Mussolini. A Egipte,
davant del temple de Karnak, el
Partenó d’Atenes, etc., foren els
seus escenaris favorits. Salvador
Dalí deia d’ella que la seva dansa
era “surrealista”.(17) Retorna a
Catalunya coberta d’honors. Àurea, a més de la dansa, s’interessava per
l’arqueologia i participà al IV Congrés Internacional d’Arqueologia, organitzat
per Bosch i Gimpera l’any 1929. Carles Rahola va fer una semblança de la
dansarina i entre altres coses recordava les seves estades a Arenys
d’Empordà i diu: “... el seu sojorn empordanès proper al Fluvià, des del qual
s’endevina l’atzur gloriós del mar nostre i s’albiren les muntanyes de Roses
i d’Empúries, on els grecs deixaren tan il·lustres vestigis de llur civilització”.
També la seva amiga grega Nàustica Kostis escriu tot rememorant la seva
estada a Arenys: “envoltada d’amables amics, vivia com dins d’un somni
embolcallada per l’encant de l’amistat afectuosa... vaig viure amb aquella
tendra despreocupació d’un cor que estima l’univers... Quantes vegades en
un paisatge inflamat pels darrers raigs del sol vaig donar la meva mà a la
rodona dels senzills pagesos per ballar la sardana... El diumenge, a l’església
d’Arenys, amb el cap cobert per l’adorable mantellina, Àurea tocava l’orgue,
17. D’Aci-d’Allà, núm. 50.
Escut de la familia Cruïlles segons el Baró
de Sant Petrillo. “Los Cruïlles y Sus Alianzas”
(per atenció de J. de Canals). Camp de gules
sembrat de creus d’argent.
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les límpides harmonies de Handel, de Bach, les divines paraules de
Verdaguer, de Maragall m’omplien el cor d’un dolç sentiment de
reconeixement.”
JOSEP FRANCÉS era escriptor, crític d’art, secretari perpetu de la Reial
Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, que va viure amb Àurea (des de
1934) una apassionada història d’amor que va durar la resta de la seva vida.
Es complementaven. Ell, novel·lista, crític d’art, “premi nacional de
literatura”. Junts varen restaurar el castell i el van transformar tot donant-li
la silueta romàntica que veiem avui. Una restauració de dubtós rigor històric
i estètic. L’any 1943 un grup d’artistes de l’Empordà varen decorar l’interior
de l’església en record de Josep Francés. Ramon Reig va pintar l’interior de
l’absis i Frederic Marès va fer dues talles, i altres artistes aportaren obres.
Josep Francés arribà a ser President d’Honor i protector del Museu de
l’Empordà.
Aquesta és l’última etapa del castell d’Arenys d’Empordà. La imatge que
tenim avui, i la seva història recent, és tan romàntica que envolta aquest lloc
d’un encant com un conte de fades. L’atractiu d’una “força” medieval,
austera i rústega, que guarda records de gent armada ha desaparegut en la
llunyania del temps. Ara, si ens acostem devotament al capvespre quan el
conjunt rep les darreres llums, podem encara gaudir d’unes músiques
harmonioses que la tramuntana ens fa arribar. Són cants, són danses, són
onades? Tal vegada els quasi oblidats PALOL ronden l’indret astorats del
nou castell i de la seva pròpia història.
Arenys d’Empordà
és de bon mirar,
no sols pel castell




i té bon color.
Que s’hi visqui a gust
és lloable i just.(18)
18. VAYREDA, Montserrat; ROURA, Lluís, L’Alt Empordà, passat i present dels seus pobles, 2006.
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Castell d’Arenys d’Empordà. És un edifici de planta rectangular, amb un petit pati central.
Al segle passat es van destruir els marlets i les garites angulars per construir la teulada
actual. A les façanes hi ha els escuts del Palol i dels Cruïlles. L’edifici actual està bastit
sobre el palau fortificat medieval. (Gran Geografia Comarcal de Catalunya, Vol. IV,
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ESTUDI DE DOCUMENTS
1. Resum del pergamí “rotllo”
Aplega 24 documents cosits.(19) Els 23 primers són del dia 7 de maig de
1312, el darrer és del 8 d’agost de 1328. Els números 12, 21 i 23 són
reconeixements de diversos habitants de Valldevià a Dalmau de Palol,(20)
senyor d’Arenys i de Valldevià, de pagar-li diversos censos anyals que aquest
ven a Ramon Calvet i Ramon Albert, de Girona, destinats a un benefici
presbiterial establert per la difunta reina Blanca d’Anjou (muller de Jaume II)
al monestir de Vilabertran, el qual té establert Bernat Gras. Els reis Jaume II
i Blanca d’Anjou s’havien casat en aquest monestir, l’any 1295. Els censos
solen ser de: A) certes quantitats de cereals calculades segons les mesures
que té a casa seva en Guillem Jaspert, del mateix poble, i a pagar anyalment
el dia de Sant Pere i Sant Feliu; B) altra quantitat de cereals, segons la
mesura de Bàscara, a pagar el mateix dia; C) una quantitat de diners a pagar
per Nadal. Els censalistes i els censos són els següents:
1. Guillem Jaspert: A) 2 mitgeres i 1 quartera de blat, 4 mitgeres de
civada, 1 mitgera de blat, 2 sous i 6 diners malgueresos.
2. Guillem Rafart: A) 2 mitgeres de blat i 4 de civada; B) 1 mitgera de blat
i 13 diners.
3. Berenguer Çafont: A) 4 mitgeres de blat i 4 de civada; B) 1 mitgera de
blat i 20 diners.
4. Bernarda Simon: A) 9 mitgeres de civada i 5 de blat; B)1 mitgera de
blat, 3 sous i 4 diners.
5. Pere Gerau: A) 9 mitgeres de civada i 5 de blat; B) 1 mitgera de blat i
15 diners.
6. Pere Andreu: A) 9 mitgeres de civada i 5 de blat; B) 1 mitgera de blat
i 15 diners.
7. Bernat Feliu: A) 3 mitgeres de civada i 4 de blat; B)1 quartera de blat
i 5 diners.
8. Vidal Çafont: A) 4mitgeres de blat; B) 1mitgera de blat, 2 sous i 5 diners.
9. Pere Pagès: A) 3 mitgeres de blat; B) 4 mitgeres de blat, 2 sous i
1 diner.
19. El regest ha estat fet per un paleògraf de l’ACA.
20. Un Dalmau de Palol, Dalmacius Palaciolo, el trobem, entre altres, signant un enfranquiment atorgat
pel rei Alfons I el Cast a favor dels habitants de Girona en concreció dels límits dins els quals els
habitants queden francs d’exorquia, en data 21 de febrer de 1222 (Llibre Vermell de Girona, pàg. 20).
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10. Berenguera Andreu: A) 5 mitgeres de blat; B) 1 mitgera de blat,
2 sous i 10 diners.
11. Guillem Andreu: A) 1 quartera de blat i 10 diners.
12. Dolça Guerau: A) 5 mitgeres de blat i 15 diners. Hi ha una nota que
diu que paga 7 mitgeres de blat.
21. Bernat Teixidor: A) 1 mitgera de blat a la mesura de Castelló.
22. Berenguer Feliu: A) 1 mitgera de blat.
Els números del 13 al 20 i 23 són reconeixements fets per diferents
habitants de Valldevià a Bernat Gras com a titular de l’establiment
presbiterat, per tenir ja alguns trossos de terra anteriorment establerts per
Dalmau de Palol, situats a orient de Valldevià, llindant a l’est amb la finca de
Pere Arnau, que actualment té Llorenç Ferrer de Sant Miquel de Fluvià i a
l’oest amb un camí que separa ambdós terrenys de Bernarda Simon. Per
això paguen un cens anual el dia de Sant Pere i Sant Feliu. Els titulars de les
terres esmentades són els següents:
13. Ramon Font: A) 1 mitgera de blat a la mesura de Guillem Jasper id.
14. Bernat Berenguer: A) 1 mitgera de blat id.
15. Berenguer Feliu: A) 2 mitgeres de blat id.
16. Guillem Çafont: A)1 mitgerera de blat id.
17. Ramon Raedor: A) 1 mitgera de blat id.
18. Ferrer Rafard: A) 1 mitgera de blat id.
19. Bernat Martí: A) 1 mitgera de blat id.
20. Pere Pagès: A) 1 mitgera de blat id.
23. Guillem Mateu: A) 2 mitgeres de blat per dos trossos de terra.
24. Berenguer Gerau de Valldevià reconeix Ponç de Camallera, clergue,
titular de l’esmentat benefici que, a més dels censos que la seva mare, Dolça
Guerau, havia reconegut el mateix benefici, en paga anualment amb 7mitgeres
de civada a la mesura de Guillem Jaspert el dia de Sant Pere i Sant Feliu.
2. Imprès d’al·legacions
Presentat per Joan de Vivet i de Palol, oïdor de comptes pel braç militar,
en el procés que l’enfronta a Francesc Guitart, doctor en quiscun dret i
ciutadà honrat de Girona.
L’altre document del “Fons documental Palol” és un fideïcomís - plet de
24 pàgines en paper sense guillotinar de mida “foli” en bon estat de
conservació, escrit en llatí, curial repartit en 65 apartats. I amb la següent
portada:
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Es tracta d’unes al·legacions al plet que mantenen els protagonistes
esmentats en favor de la família Vivet i que reclamen als Guitart. L’origen del
litigi es fonamenta en el fideïcomís imposat per Miquel de Palol, milites,
habitant del castell d’Arenys d’Empordà, quan disposa el seu darrer
testament amb el notari públic Antoni Foxà, rector de la parròquia de Sant
Sadurní el dia 9 de juliol de 1545. Disposa que l’hereu dels seus béns, el
castell d’Arenys, les pertinences de Vilopriu, castell de Vilopriu, de la casa de
Valldevià, la casa de Cabanellas, la casa d’Espasens, formin una herència
inseparable, de forma que siguin insegregables per a tots i qualssevol hereus
esdevenidors, i que siguin hereus mascles preferentment a les femelles:
Discurs en 10 folis sobre tema
jurídic d’un membre
de la família Vivet,
17 de gener de 1705.
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“Item, vull i man, que lo hereter meu lo qual jo heret, o los meus
heretaran en qualsevol temps, que serà hereter meu de mos hereters del
castell o pertinenças de Vilopriu e de la casa de Vall de Vià, o de la casa de
Cabanellas, e del castell de Arenys, e de la casa de Espasens, hereter sia
inseparable, en tal manera que las ditas casas ab totas pertinensas sia
insegregable per tots y qualsevols hereus esdevenidors”.
Institueix hereva Mariana de Palol (filla de Geroni) casada amb Joan de
Vivet. En darrer cas, a la seva germana Isabel, casada amb Francesc Guitart.
Insisteix que aquesta prohibició d’alienació afecta a tots, (“pluribus”) els
hereus, que poden ser fills o descendents i que, en cas de dubte, decideixi
la veritat. Continua: “Vull e man que las ditas casas amb totas sas pertinensas
sian indesgrabables”. És perpetu “in familia remanere mandatur”. El
fideïcomís és absolut i el testador considera que cohesiona la família com la
seva dignitat. Aquest fideïcomís i les seves conseqüències es fonamenta en
autors en dret, que esmenta, com també els textos “dit per doctors en llei”.
A l’apartat 26, Miquel de Palol, com a testador remarca “indivis inter homnes”
i repeteix la fórmula “vull e man”. Finalment, el testador fa constar que és
noble, per tractar-se d’una família il·lustre i molt “antiqua”, per això ha de ser
“primogenitale”. En conseqüència, correspon al noble Francesc de Vivet i
de Palol que és descendent per vinculació a la línia primogènita “UT
DIXIMUS”.
Aquest document esdevé tan voluminós per l’interès del redactor
signant de verificar les característiques que hi consten mitjançant el jurista
expert en cada tema. S’esmenten fins a 61 noms d’aquests juristes amb
cadascun dels seus noms, la seva obra, volum, llibre i pàgina. Els autors
més repetits són: Peregrin, Molina, Fontanella, Fufar, Castillo, Valenzuela,
Gratien, Pignatelli, Crespi, Boërius, Menoc, entre d’altres.
És notable el nombre d’obres consultades que mostren la importància
del document que així resta fidel a la llei establerta per a semblant
“fideïcomís”.
Cosit al mateix lligall hi ha unmanuscrit que diu que l’any 1660 Francesc
de Vivet i de Palol introduí una causa a l’Audiència Antiga en relació amb el
testament de Miquel de Palol dient que la seva hereva és Mariana de Palol,
i que a la seva germana Isabel li és qüestionat el dret. Fa “cartells citatoris”
amb intercanvis de documents l’any 1694. La causa fou seguida per Sibina
Vives, Ferrer, Vedruna i Vivet l’any 1734.
No coneixem el dictamen del plet, però el cert és que el fideïcomís
imposat per Miquel de Palol l’any 1545 s’incompleix en la persona del seu fill
Montserrat de Palol en morir sense descendència, com també en la persona
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del seu segon fill Geroni, ja que sols té filles, a les quals l’herència seria a
parts iguals.(21)
Al lligall núm. 16, a més d’aquest document, se n’hi apleguen d’altres,
fins a 34 fulls amb dades no sols de la família Palol, i emparentades amb ells.
Semblen ordenades a la mateixa data del procés. D’entre les famílies
esmentades, hi trobem els Espasens, com a senyors de la força d’Espasens
al lloc d’Ollers.(22) Una altra dada fa referència a Ramona d’Espasens, del
lloc d’Ollers, que fa testament el 14-XII-1312. Una altra família és la de Baldiri
Geronim de Vallgornera i de Montagut, casat amb Magdalena de Palol i de
Corts.
La família Vedruna, que apareix emparentada amb Sibina Vives, ho fa
novament amb el casament de M. de Vedruna amb Ramon de Travy; santa
Joaquima de Vedruna fou canonitzada l’any 1960. S’havia casat amb Teodoro
de Mas. Va tenir deu fills, i, en enviduar, fundà l’orde religiosa de les
Carmelites. Intervingué a la guerra carlina amatent els ferits, especialment
a l’hospital de Berga.
3. Inventari post mortem dels béns de Miquel de Palol (1545)
Tan sols uns dies després del 9 de juliol de 1545, data del fideïcomís,
trobem un altre document,(23) el qual mostra com en aquest interval va morir
el “magnífic” Miquel de Palol. Al mateix document del 28 de juliol de 1545,
la seva vídua, “magnífica” senyora Yolanda de Palol(24) fa aquest inventari
per la conservació dels drets que té sobre els béns que van ser del seu difunt
marit, i dels quals resta tutora. L’inventari el va fer el notari de Girona
Guillem Coll, al mateix castell d’Arenys, prop del riu Fluvià. Esmenta tots els
béns que foren del difunt Miquel de Palol, d’entre ells, a més del castell
d’Arenys, el de Valldevià, el de Vilopriu, el d’Espasens, la meitat del delme de
la parròquia de Lladó i les rendes a procuració de Perpinyà. Esmenta
nombroses terres, drets, rendes i detalls sobre el patrimoni que fou de la
21. Segons el notari de Barcelona Ignasi Permanyer: “els fideïcomisos perpetus no existien a Catalunya.
Segons Justinià només podia ésser fins a quatre generacions”.
22. Segons mossèn Constants, un Ramon Espasens acompanyà els Cartellà al combat de Las Navas de
Tolosa.
23. AHG. Not. Girona-4, 277-bis: 28 de juliol de 1545.
24. Tot i que a l’arbre genealògic consta Miquel de Palol casat amb Catalina, el document “inventari”
apareix, repetidament, com a vídua seva Yolanda, sense donar lloc a cap dubte. Es podria pensar en
un segon matrimoni, però aquest no consta.
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seva propietat. A la resta de l’inventari hi ha nombroses notícies
domèstiques explicatives del que era l’equipament d’un castell habitat, en les
seves diferents dependències, que ens permet de refer com un “plànol”
virtual:
“BAIX d’ENTRADA”: hi ha l’estable, la cuina i el celler. També les armes:
“dos llances ginetes”, una ballesta i un arcabús.
“1a PLANTA” “sobre l’estable” una cambra amb quatre llits. “Cambra
principal” de “pavelló brodat de seda negra, una catifa”... aquí esmenta els
joiells i les peces d’or.
“2a PLANTA” “cambra de dalt” amb dos llits. Altra “cambra de dalt” que
pel seu contingut sembla un rebost-graner.
El castell, doncs, tindria baixos, dues plantes i graner i pel nombre de
llits no sembla capaç per a molta gent, però sí, ben proveït amb un sistema
autosuficient amb un ramat de 97 cabres.
L’inventari consta de 22 planes de 16 x 13 centímetres en paper força
deteriorat i cal·ligrafia difícil, a cops il·legible. Té una anotació prèvia en llatí,
amb la introducció i el final notarial també en llatí. La resta en català.(25)
“Inventari rebut de l’heretat dels béns i drets que foren del magnífic
senyor, donzell senyor del castell d’Arenys i per la magnífica senyora Yolanda,
la seva muller per la conservació dels béns que van ser del seu difunt marit
Miquel de Palol.”
Sàpiguen tots que amb relació a la (il·legible) dels beneficis (il·legible)
per tots i cuidadora dels altres béns i defenses (il·legible) el dia 28 del mes
de juliol de l’any de la nativitat del Senyor de 1545 present i havent sigut
convocats per Guillem Coll, notari públic de Girona i de la Cúria Reial i per
tot el Principat de Catalunya i els comtats de Rosselló i la Cerdanya, presents
com a testimonis Gibert i Pere Pons, pagesos de la parròquia d’Arenys,
convocats en persona i també present la senyora Yolanda de Palol, viuda,
muller del magnífic Miquel de Palol, donzell, habitant en la parròquia
d’Arenys, que veient propers els seus últims dies va fer memòria dels seus
drets i béns. Va fer un inventari dels béns d’aquest difunt senyor. I aquest
inventari va ser fet en el castell d’Arenys, propietat del difunt i dita viuda
tutora d’aquest castell d’Arenys situat a la parròquia d’Arenys, al costat del
riu Fluvià, diòcesi de Girona.
25. Traducció i transcripció d’Ester Redondo (ACA).
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APÈNDIX
“Et PRIMO, lo dit castell de Arenys, situat en la dita parròchia de Arenys, prop
lo riu de Fluvià en lo bisbat de Gerona, una ensemps ab totes les terres, honors y
pocessions, olivas, vinyes, deveses, terres de conreu, camps, ortes, terres honors,
y pocessions suffragàneas y que són de drets y pertinències del dit castell, axí com
antigament ho són stades y vuy en dia són ab totes les affrontacions y designacions
de aquelles, y axí boschoses com hermes, sots qualsevol affrontacions y
designacions se comprenguen y per com boschoses, vinyes y altres terres sots
qualsevol affrontacions que·s comprenguen que són y han acustumades de ésser de
drets y pertinències del dit castell una ensemps ab la jurisdicció al dit castell
pertanyents, axí civil com criminal, com sia esta perque stà en plet ab lo senyor don
Luys de Cardona per tots los altres y qualsevol drets y pertinències, drets,
jurisdiccions e altres coses al dit castell de // Vilopriu pertanye, axí com sie estat y
ha acustumat de star una ensemps ab tots los homes popris, censos, tasques, drets,
senyories e altres qualsevol senyors que stiguen. E tots los hòmens propris, censos,
tasques, diverses senyories et altres drets y pertinències de dit castell.
-ITEM, tota la casa o castell de Vilopriu situat en lo terme de Vilopriu ab totes
ses terres honors y pocessions axi conreu, drets y pertinències de dit castell.
-ITEM, tot lo íntegre delme de tots y plens de pa, vi, oli, li, lane, bestiar y altres
coses de que se acustume de paguar delme en totas las parròchias y terme de
Vilopriu y Valldevià lo qual delme és de la heretat y béns del dit quòndam mossèn
Miquel de Palol, com a senyor del dit castell de Vilopriu.
-ITEM, tot lo castell de Valldevià ab ses terres, honors y pocessions, lo qual castell
és estat establert per lo dit quòndammossènMiquel de Palol en Ros de Santlorens qui
té dit castell y temps establert amb prestació de sinc sents sous anuals amb parts que
tots temps que li tornen al dit Ros la entrada y paga per dit stabliment y certs
milloraments // se pot cobrar dita heretat y castell y terres y drets y pertinències de aquell.
-ITEM, tota aquella casa, heretat, terres, honors y pocessions situats en la
parròchia o veynat de Valldevià que en dies passats per lo dit deffunct foren stablerts
al dit Ros anomenada (espai en blanc) ab prestació de vint-i-sinch liures de cens
anuals que serà cada any per dita heretat al hereter del dit quòndammossènMiquel
de Palol e que dit mossèn de Palol ho son hereter reb y acustumat de rebre sobre
dita heretat del dit stabliment e assó amb les dretes senyories rettengudes e amb
altres drets en los dits stabliments contenguts.
-ITEM, tot lo castell, terres, honors y pocessions, drets y pertinències de
Spensens, scituat en lo bisbat de Gerona ab tota la iurisdicció civil de dit veynat de
Spensens, hòmens propris, drets, iurisdiccions, censos, tasches y altres drets y
proprietats del dit castell Despensens així com // fins assí son acustumats de estar
y ésser.
-ITEM, tot lo íntegre delme de pa, vi, oli, lli, llane, e cànem, bestiar e de tots grans
e de altres coses de que se acustume de paguar delme en lo dit veynat Despenses e axí
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com los predesessors de casa de ditmossèn Palol l’an acustumat de rebre, lo qual delme
y jurisdicció és del dit quòndammossènMiquel de Palol o de son hereter.
-ITEM, un tersó del delme de tots splets de que se acustume de collir delme en la
parròchia y terme de Arenys, lo qual tersó del dit delme és de la casa y heretat del dit
quòndammossènMiquel de Palol, axí com fins assí l’an acustumat de exhigir y rebre.
-ITEM, tots los hòmens propris, censos, tasques e altres pressos que lo dit
quòndam mossèn Miquel // de Palol quòndam (paraules ratllades) té y reb y ha
acustumat de rebre y tenir en la dita parròchia y terme de Arenys.
-ITEM, la mitat del íntegre del delme de Cabanelles del mateix bisbat de Gerona
(ab tot: ratllat) de totes les coses de que se acustume de rebre delme en dita
parròchia, la qual íntegre mitat del dit delme és de la heretat y béns que foren del
dit quòndam mossèn Miquel de Palol eo vuy de son hereter per qualsevol censos
tasques y hòmens propris, per altres drets y rendes que lo dit quòndam deffunct
tenia y possehia y acustumava rebre en la dita parròchia de Cabanelles.
-Item, un tersó del delme de tots los splets de que se acustume de rebre delme
en la parròchia del Ledó, lo qual tersó de delme és de la heretat y béns que foren del
dit quòndam mossèn Miquel de Palol e vuy de son hereter.
-ITEM, altre tersó de delme en la parròchia y terme de Spinavessa de tots los
splets de que se acustume de pagar y rebre delme en la dita parròchia y terme, lo
qual tersó de delme és de la dita heretat del dit quòndam mossèn Miquel de Palol
e de son hereter.
-Item, tot aquell censal mort de annual penció de trenta-una liura e XXXII sous
moneda barcelonesa annuals lo qual censal ha heretat de dit quondam mossen
Miquel de Palol rebrà sobre les rendes reals o procuració real de la vila de Perpinyà,
lo qual censal en dies passats fou cessionat a mossen Santdionís per altre censal de
XXV sous de penció que lo dit quòndam mossèn Miquel de Palol fehia al dit
mossent Santdionís, segons la cessió y consignació de de (sic) dit censal a a qual
se reffer si poch ho molt y resta vol sia hagut per posar en lo present inventari, lo
qual sensal pertany a dita aretat per los títols següents.
Los béns mobles, bestiars y altres coses que foren trobades en la casa ho castell
de Arenys a hon lo dit quòndam mossen Miquel de Palol tenia son domicili e són
los seguents:
”PRIMO dos mules de bast bones de sufficient edat, de pél castany la huna y
l’altre negres ab sos basts y forniments.-ITEM una agua negra ab sa cella y ffre. -
ITEM dos porchs negres per les ús y servey de casa. ITEM dos-centes y quatra cabres
entre crescats cabres y cabrits jòvens y novells dins y daltres.-Item entre ovelles y
anyells y moltons son, entre tots LXXXXVII pesses.
”E PRIMO baix en la entrada, primo una arada ab son jou y rella y gorniments de
laurar.ITEM altre rella de ferro. Item una galleda de cisterna ab la corda.-ITEM tres
bigues.-ITEM XI pots d'àlber poll serta de salà porcs.-ITEM una picha de pedra per
tenir oli de teneo de circha de L botes en que pot haver de vuyt ho vint botes de oli
pochmes homanchs.En lo seller:-PRIMOun cup te teneo de circha quorante càrregues
ab sa ..pesa y sercles -ITEM una picha per tenir oli de teneo de circha de tres botes ho
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més.-ITEM dos vexells de teneo quiscun de circha de quinze fins en setze botes.-ITEM
vuyt botes entre les quals son de teneo de quatre botes fins en teneo de vuyt ho nou
botes unes ab altres.-ITEMquatre carretells petits.-ITEMdos alfabres de terra, una gran
y altre picha per tenir oli.-ITEM una stelera. -Item tres miges botes.-ITEM sinch barrils
per peix salat.-ITEM un perol gran de aram per ffer vi y oli bó ab dos unzes.-Item unes
andes.-ITEMuna gerra ab dos anses.-ITEM sinch axades.-Item una fanga-ITEMun trull
de ffer oli.-ITEM sou nerii-Item sou lepiver-Item una perola de terra ab nansa.
En la sala::PRIMO un tinell de fusta.-ITEM dos cantis de aram-Item una bassina
de leutó molt bella y gran.-ITEM una taula ab dos capitells.--ITEM un banch.-ITEM
una taula de tizora ab sa tizora y tres francisses. La taula de noguer.-Item sis cadires
de cuyro rahenables-Item dos lanses ginetes.-Item una ballesta ab tot son
gorniment.-ITEM un archabús ab son gorniment.
En la cuyna::PRIMO tres olles de coure entre grans y xiques.-ITEM una taula
gran ab dos capitells.-Item (tres peroles: tatxat) una perola de aram.-ITEM una olla
de aram.-ITEM unmorter de coure ab sa ma.-ITEM dos mortés de pedra.-ITEM una
cassa de aram.-ITEM tres banchs de fusta-ITEM tres asts de ferros.-ITEM tres
canelobres de lautó.-ITEM una pastera ab son gorniment-Item un scalffador de
aram.-ITEM una farmera gran.-ITEM una bassina de ensabonar de aram.-ITEM una
copa de aram de ffors-Item dos ferros –ITEM sinch cobertores de ferro.-ITEM
pitxer/xitxer de stany.-ITEM una cassola de aram.
-En la cambra sobre lo stable:
”PRIMO (tres lits: ratllat) quatre lits de banchs.-ITEM quatre matelassos.-ITEM
quatre màrffegues.-ITEM un trevesser.-ITEM dos epelotis, un vert y altre vermell
sotils.-ITEM un pavelló de epelo sotil. -IEM quatre pesses de cortines sotils ja molt
usades.ITEM vuyt coxins de ploma.-ITEM una caxa vermella ab sos vostells ho coffre
gran ab son pany y clau.-ITEM tres gerretes de mel.-ITEM una caxa larga sens pany
y clau.-ITEM uns lembins.-ITEM altre caxa larga al peus de un lit.-ITEM sis flassades,
tres de cardades y tres de bones ja usades.-ITEM un cobretaula sotil.-En la cambra
major:ITEM dos dotzenes de tovalles, entre noves y usades.-ITEM vintitres pells de
lansols, entre bons y nous y usats y dolents.-ITEM vuyt dotzenes de torchabogues,
entre bons y dolents.-ITEM una dotzena de tovalloes entre bones y sotils.-ITEM una
dotzena de coineres, entre brodades bones y sotils.-ITEM quatre teles de lli totes
rendades y flochadites-ITEM un pavalló brodat de seda negra ab son gornimen-Item
unes cortines de rendal, son sinch pesses ab lo sobretel, totes noves y gornides ab
sonn gorniment.-ITEM una capa de Contray que era del dit deffunct.-ITEM un sayo
de Contray que era de dit deffunct.-Item dos gipons de de fustany.-ITEM una vanoria
bona.-ITEM un sayo y una capa de burell nou que era del dit deffunct. -ITEM un tros
de drap burell que poden ser vuyt ho nou canes.-ITEM una catiffa migensera.-Item
tres capins de cuyr sotils.-ITEM una saya de vellut negre ab son cos y mànegues que
és stada promesa a ostra senyora deMontserrat per lo dit deffunct.-ITEM unmantell
de taffetà molt sotil y romput.-ITEM onze manilles entortillades de or que pesaren
(enn blanc).ITEM unes carreguades de or ab sis perles penjants -ITEM una gargantila
de or que son XXXII pesses, pesen (en blanc).-ITEM dos soruges, una ab jatsí y altre
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verga pera us siveltí.-Item LXXXI pessas de or fetes a modo de garbes.ITEM una caxa
gran plana plena de scupinyes.-ITEM quatre caxes planes de costal de dos de
pintades, les altres blanques en que stà tota la dita roba sus nomenada.
En la cambra dalt: PRIMO dos lits de colgues ab sos matalassos y màrffegues.-
ITEM una caxa largua ab dos stades vella sotil.-ITEM una taula ab dos capitells sotil.-
ITEM alguns pots de fusta, vells y nous.-ITEM una faus bosquera.-ITEM un lansó-
En l’altre cambre dalt:
”PRIMO un lit de banchs ab màrffegua y dos matalassos.-ITEM un epelo groc-
ITEM un lit etxo ab un matelàss petit y un epelo vermell. -En la cambra gran de
dalt:PRIMO una caxa gran per tenir fruyta secha.-ITEM un caxó -Item una gerra
envernissada ab anses grans.-ITEM una scala de fusta levadissa.Item dos granes
de canya.-ITEM una cassera de formages.-ITEM dos portedores sotils.-Item un bast
dolent.-ITEM un pinte de peynar.-ITEM una sacha ab faves.-ITEM altre sacha en
quen pot haver circha sinch migeres.-ITEM circha tres quintars de lana bruta de una
y daltre.-Item tres cadires de fusts.-ITEM XII sachs vuyt de nous y altres sotils.-
En lo graner-PRIMO CCC migeres de fforment entre brut y net ho circha poch
més ho manchs a mesura de Castelló d'Empúries.-Item circha XX migeres de ordi.-
Item circha XXXVI migeres de sivada pochmés homanchs a dita mesura.- ITEM una
cadira de fusts.-ITEM sis graves/granes de canya.-ITEM set ho vuyt pells de moltons
y crestats per adobar.
-ITEM en lo castell de Vilopriu, en lo seller, una tina gran de teneo de circha
LXXX càregues.-ITEM vexells de una y altre prestiba de cent botes de vi ho més.
-ITEM en la taula de mossen Bas en dinés comptants tretze liures XI sous VI
dits XIII l. XI s. VI.”
“Hec per antem bona et non plura alia ad presens invenit dictamagniffica domina
Yolans de Palol vidua in hereditate bonis et iuribus que fuerunt dicti quondam (viri sui:
tatxat) magniffici Michaelis de Palol, quondam viri sui (paraules tatxades) cum
protestatione expressa per (illegible) apparebunt alia bona (dicta: tatxat) que dicte
hereditati // dicti quondam viri sui pertineant illa incontinenti cum ad sui non contra
deve. in presenti inventario sive reportorio continuati ffaciet pormenoris inferius De
quibus omibus et singulis supradictis idem magnifica domina Yolans de Palol vidua
predicta voluit petitet requisivit unum, duo, ex plura (illegible) et publica instrumenta
sive acta confici et tradi ante notario.-Que fuerunt acta in dicto castro de Arenys
gerundensis diocesis die mense et anno quibus supra presente et interveniente me
dicto Guillermo Coll, notario publico Gerunde subscripto et presentibus // et
intervenientibus magnifficis viris dominis noto de Palol, domicello, Petro de Millàs et
Dima de Millàs etiam domicellis in diocesis gerundensis doiciliatis et presentibus per
testibus supins nominatis ad hec vocans specialiter atque personaliter.”(26)
26. De la lectura d’aquest inventari es podrien deduir nombroses consideracions relatives als béns esmentats,
tantmobles com domèstics, forma de vida en un castell menor, en la societat feudal, costums i lleis etc.,
que representen una rica i completa informació que supera els límits d’aquest treball.
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